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 والتقدير الشكر كلمة
 الدنيا أمور على نستعني وبه عاملنيال رب هلل احلمد الرحيم، الرمحن هللا بسم 
. ورسوله عبده داحمم أن وأشهد له شريك ال وحده هللا أال إله ال أن أشهد. والدين
 وأصحابه اله وعلى مدحم وموالان سيدان واملرسلني األنبياء أشرف على والسالم والصالة
 .الدين يوم أىل إبحسان تبعهم ومن أمجعني
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 ميةاحلكو  ةاإلسالمي هيمإبرا مالك موالان جامعة وأدهبا العربية اللغة قسم يف اإلنسانية
 . مباالنج
 :إىل خصوصا شخص لكل الشكر كلمة  الباحثة فتقدم
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 منها دستفيت البحث اهذ يكون أن هللا وعسى وافرا اكثريا خريا هللا جزاهم وأخريا
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ش العالمات والرموز اليت تعترب مزجيا مهما يف السيميوطيقية هي دراسة تناق 
صور االتصال. أحدها هو االتصال يف إعالن يفحص العالمات يف سياق ال
 ية. دائًمان تفسري ميك والسيناريوهات والنصوص واملشاهد الواردة يف اإلعالانت إىل شيء
فسرين ، ء واملشياما يكون لإلعالن معىن خفي ، من خالل العالقة بني العالمات واأل
 بني الناس. ألوفًامًئا سيعرف الباحثة املعىن. أصبحت عادة أمناط احلياة غري الصحية شي
ال الناس يف مجيع أحناء العامل. ال يز  الذي أصاب 19-كوفيد خاصة يف سياق تفشي
اس كثري من النابة ال إصالوعي العام ابالمتثال للربوتوكوالت الصحية غائًبا وقد تسبب يف
موعة زين ركة جمنت ششي ، وخاصة شعب اململكة العربية السعودية. لذلك تعاو هبذا التف
ساان هللا "الين نوانلالتصاالت مع وزارة الصحة السعودية إلصدار إعالن خدمة عامة بع
حىت  لصحية ،االعالن لرمضان". يثقف اإلعالن اجلمهور يف االمتثال للربوتوكول ا -
 .19-يتجنبوا تفشي كوفيد
ض ن الغر . كادم الباحثة إعالانت اخلدمة العامة كهدف ألحباثهمحبيث يستخ
ألشياء مات والعالمن هذه الدراسة هو معرفة حمتوى الرسالة الواردة ، وشكل معىن ا
ريس. هذا ندرس بسليس واملرتمجني يف متثيل إعالانت اخلدمة العامة بناء على منظور جر 
ة ن خدمإعال  هذا اإلعالن هوالبحث هو حبث نوعي. مصدر البياانت املستخدم يف
ذا البحث ت يف هضان". تقنيات مجع البيااناالعالن لرم -عامة بعنوان "الينساان هللا 




  لقة بتفشي مرض( إعالانت اخلدمة العامة املتع1نتائج هذه البحث هي نتائج 
د ل فر احلفاظ على صحة جيدة لك مفيدة جدا لتثقيف اجلمهور حول أمهية 19-كوفيد 
لى حتليل جرليس سندرس ( بناًء ع2واجتماعيا وطاعة نصيحة احلكومة ابلبقاء يف املنزل. 
( إجياد 3تفسريية.  23 موضوعات و 22إشارات و  23بريس ، ميكن العثور على 
مل ، أنالوابء  مع هذاو ده. تفسري مفاده أن هللا تعاىل يعاجل كل األمراض اليت يشعر هبا عب
ا يف ذلك  ، مبا هللاأن نكون أكثر حرصا ونكون أكثر امتناان على امللذات اليت أعطاه
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Semiotics is a study that discusses signs and symbols which are an 
important combination in a communication. One of them is communication in an 
advertisement that examines signs in the context of images, scenarios, texts and 
scenes contained in advertisements into something that can be interpreted. In 
advertising always has a hidden meaning, through the relationship between signs, 
objects, and interpretants, the meaning will be known by researchers. In the habit 
of unhealthy lifestyles has become a familiar thing among the people. Especially 
in the context of the Covid-19 outbreak that has hit people all over the world. 
Public awareness in complying with health protocols is still lacking and has 
caused many people to be affected by this outbreak, especially the people of Saudi 
Arabia. Therefore, the telecommunications company Zain Group collaborated 
with the Saudi Arabian Ministry of Health to issue a public service advertisement 
titled " العالن لرمضانا -الينساان هللا  ". The advertisement educates the public in 
complying with health protocols, so that they avoid the Covid-19 outbreak. 
So that researchers use public service advertisements as the object of their 
research. The purpose of this study was to find out the content of the message 
contained, the form of the meaning of signs, objects, and interpretants in the 
representation of public service advertisements based on the perspective of 
Charles Sanders Pierce. This research is a qualitative research. The data source 
used in this advertisement is a public service advertisement titled "  -الينساان هللا 
 The data collection technique in this research is the watch and ."االعالن لرمضان
note technique. 
The results of this study are the findings of 1) Public service 
advertisements regarding the covid-19 outbreak are very useful for educating the 
public about the importance of maintaining good health for each individual and 
socially and complying with government recommendations to stay at home 2) 
Based on the analysis of Charles Sanders Pierce can find 19 signs, 18 objects and 
19 interpretants. And 3) find an interpretation that is Allah will treat all diseases 
that are felt by his servant. And with this epidemic, hopefully we can be more 
careful and be more grateful for the pleasures that Allah has given, including the 
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 Semiotika merupakan studi yang membahas tentang tanda dan simbol 
yang merupakan kombinasi penting dalam sebuah komunikasi. Salah satunya 
ialah komunikasi dalam sebuah iklan yang mengkaji tanda dalam konteks gambar, 
seknario, teks dan adegan yang terdapat dalam iklan menjadi suatu yang dapat di 
maknai. Dalam iklan selalu memiliki sebuah makna tersembunyi, lewat hubungan 
antara tanda, objek, dan interpretan maka makna tersebut akan diketahui oleh 
peneliti. Pada kebiasaan pola hidup tidak sehat sudah menjadi hal yang tidak asing 
lagi dikalangan masyarakat. Apalagi dalam keadaan wabah covid-19 yang 
menyerang masyarakat seluruh dunia. Kesadaran masyarakat dalam mematuhi 
protokol kesehatan masih kurang dan menyebabkan banyak masyarakat yang 
terkena wabah ini terutama masyarakat Arab Saudi. Oleh sebab itu, perusahaan 
telekomunikasi Zain Group bekerja sama dengan kemeterian kesehatan Arab 
Saudi untuk mengeluarkan iklan layanan masyarakat yang berjudul " الينساان هللا- 
 Di dalam iklan tersebut mengedukasikan masyarakat dalam .االعالن زين لرمضان"
mematuhi protokol kesehatan, agar mereka terhindar dari wabah covid-19. 
 Sehingga peneliti menggunakan iklan layanan masyarakat sebagai objek 
penelitiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan isi pesan yang 
terkandung, bentuk makna tanda, objek, dan interpretan dalam representasi iklan 
layanan masyarakat berdasarkan perspektif Charles Sanders Pierce. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam iklan ini 
adalah iklan layanan masyarakat yang berjudul  العالن زين لرمضان"ا -"الينساان هللا . 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik tonton dan catat. 
  Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya 1) Iklan layanan masyarakat 
mengenai wabah covid-19 ini sangat bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat 
tentang pentingnya menjaga kesehatan baik setiap individu mapun sosial dan 
mematuhi anjuran pemerintah untuk dirumah saja. 2) Berdasarkan analisis Charles 
Sanders Pierce dapat menemukan 23 tanda, 22 objek dan 23 interpretan. Dan 3) 
menemukan interpretasi yakni Allah akan mengobati seluruh penyakit yang 
dirasakan oleh hambanya. Serta dengan terdapatnya wabah ini mudah-mudahan 
kita bisa lebih berhati-hati serta dapat lebih bersyukur atas kenikmatan yang telah 
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 خلفية البحث -أ
 م املتطورةاإلعال لسائيف احلياة اليومية ، ابلطبع حنن على دراية بتكنولوجيا و 
وسائل ل(. الوظائف املهمة 147, ص. 2016)كورنياساري، بشكل متزايد 
ل ن أشكاها ماإلعالم يف تقدمي املعلومات ابستخدام الصور واألصوات وغري 
قلها نيتم سالتخيل كوسيلة لتسهيل فهم اجلمهور حملتوايت الرسالة اليت 
الانت بشكل (.  يف الوقت احلاضر ، تنتشر اإلع1، ص. 2008)ترايندجوجو، 
دم اإلعالن يستخ (.11، ص  2011متزايد وهلا فعالية عالية )فالنتينوس ، 
تم نقل ي. مث هلكنياللغة كوسيلة للتواصل وتبادل الرسائل بني املنتجني واملست
 ن خاللمظهر اللغة من خالل اإلشارة حتتوي على اإلشارة والداللة اليت ت
إىل  قلهانالصورة. هذه الدال و املدلول هلا معىن ضمين أو صريح ليتم 
 (.2، ص  2008املستهلكني )ترايندجوجو، 
ن يًضا ممه أستخدم اإلعالن كوسيلة تسويقية فحسب ، بل يتم استخداال ي
نتينوس ، ة )فالتمعيالسياسيني واألحزاب السياسية واملؤسسات احلكومية واجملقبل 
انت سم إعالاباإلعالانت غري التجارية أو املعروفة أيًضا  (.11، ص  2011
ياة ح عيش مع يفاخلدمة العامة. الغرض من هذا اإلعالن هو زايدة سالم اجملت
ية. عادة إلعالنالة ًقا للرسااجتماعية والتأثري على الناس للتصرف أو التصرف وف
ية أو رتونإلعالم اإللكما يتم بث إعالانت اخلدمة العامة عرب وسائل ا
 (.5-4)سانتوسو: املطبوعة
هناك أيًضا العديد من إعالانت اخلدمة العامة املوجودة على وسائل التواصل 




زين هي شركة االتصاالت املتنقلة األوىل  االعالن زين لرمضان". -الينساان هللا "
يف الكويت. يف عام  1983يف الشرق األوسط وأفريقيا اليت أتسست عام 
، تتعاون جمموعة زين مع وزارة الصحة واجلهاز املركزي لتكنولوجيا  2020
ثال السكان الذين متال "Shlonikمن خالل إطالق تطبيق " (CAIT)املعلومات 
 عادوا لتوهم إىل الكويت فيما يتعلق توجيهات احلجر الصحي. 
 رمضان"ل االعالن زين -االعالن زين لرمضان يف اعالن "الينساان هللا 
بث  ، متتاحناء العامل مبا يف ذلك الكوي والذي انتشر يف مجيع 19-بعنوان كوفيد
اليوتيوب  قناة زين على. مأخوذ من 2020هذا االعالن يف شهر رمضان عام 
نشاء هذا مليون شخص.مت إ 42دقيقة. شاهده أكثر من  2.36واستمر ملدة 
االجتماعية  اية، يتحدث عن معىن الرعن. يف اإلعال2020الفيديو يف أبريل 
يعرض اإلعالن أيًضا . 19-وكفاحهم ملواجهة جائحة كوفيد ، إلخوانه من البشر
وعة زين ات جممنتجملض اإلعالن أيًضا تروجًيا يعر  تروجًيا ملنتجات جمموعة زين ،
 .وفيه 19-د وهو تطبيق ملعرفة تطور عدد األشخاص املتأثرين بفريوس كوفي
ألن  إلعالنذه ا. يهتم الباحثة هبعند اإلصابة أبعراض فريوس كوروانللجمهور 
 عل منجتاٍن هذا اإلعالن خيتلف عن اإلعالانت األخرى. حيتوي على عدة مع
 تحرك ويشعر مبا يشعر به إعالن الفيديو.يشاهده ي
سبة انالنظرية امل يناقش معىن الصورة واللغة يف إعالن الفيديو. هذا البحث 
،  ريسلب فًقالالستخدام يف هذا البحث هي سيميائية تشارلز ساندر بريس. و 
هي ، و )ىنث معة من خالل ثالثة مكوانت )مثلميكن حتليل موضوع السيميوطيقي
طيقية جلرليس من خالل النظرية السيميو  .التفسرييةو  ملوضوعاتالعالمات وا
نشأته ألذي اساندرس بريس ، سيجد الباحثة عدة رسائل موجودة يف اإلعالن 




 أسئلة البحث -ب
ثلث رية ملرمضان" بنظ االعالن زين -ما رسالة إعالن "الينساان هللا  -1
 ريس  ؟املعىن جلرليس ساندرس ب
" رمضانل االعالن زين -"الينساان هللا ما أشكال اإلشارات يف إعالن  -2
 بنظرية مثلث املعىن جلرليس ساندرس بريس ؟
 االعالن زين -"الينساان هللا ما األشكال التفسريية يف إعالن  -3
 لرمضان" بنظرية مثلث املعىن جلرليس ساندرس بريس ؟
 أهداف البحث -ج
 االعالن زين - رسالة إعالن "الينساان هللااسة ملعرفة هتدف هذه الدر  -1
 لرمضان" بنظرية مثلث املعىن جلرليس ساندرس بريس.
 ان هللاينسا"الهتدف هذه الدراسة ملعرفة أشكال اإلشارات يف إعالن  -2
 بريس. العالن زين لرمضان" بنظرية مثلث املعىن جلرليس ساندرسا -
هللا  ينساان"ال شكال التفسريية يف إعالنهتدف هذه الدراسة ملعرفة األ -3
 بريس. العالن زين لرمضان" بنظرية مثلث املعىن جلرليس ساندرسا -
 فوائد البحث -د
 فوائد النظريةال -1
يف  لذايتعي التوسيع املعرفة ابملعرفة ، ال سيما حول أمهية الو 
باره حالًيا. خصوصًا يف الذي يتم اخت 19-كوفيد مواجهة جائحة
 .يقيةميوطالن زين لرمضان يف االعالن عن نظرية بريس يف السياالع
 فوائد التطبيقيةال -2
،  انتإلضافة معرفة جديدة للقراء ، خاصة يف حتليل اإلعال
 .يةوإضافة املعرفة اللغوية ، خاصة يف النظرية السيميوطيق




دًدا يسوا جن لعالالباحثة اليت تستخدم نظرية تشارلز ساندرز بريس يف إ
،  ث يناقشهاومع ذلك ، يف اإلعالن زين لرمضان ال يوجد حب .يف الدراسة
نظرية بريس  .19-ففي اإلعالن يناقش حالة اجملتمع خالل جائحة كوفيد 
ة مماثل اساتيف اإلعالن هي حبث مت التحقيق فيه. وقد وجد الباحثون در 
 بنفس النظرية واألساليب. يسمى:
 دراسةورتيس )ك. أغنية يف اليوم "تبسم" ملسعود  (2020) وشة.ميدا، أرمان -1
ة، نسانيم اإلكلية العلو (.  حتليلية سيميوطيقية عند جارليس سنديرس فريس
اسة ه الدر ن هذم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
فة عر " ، ومتبسمهو حتديد العناصر السيميوطقية اليت حيتوي عليها ألبوم "
يها يف صول علاحل املعاين املعجمية والسياقية للعناصر السيميائية اليت مت
 لوصفي.ايف هذه الدراسة ابستخدام البحث النوعي  .اهلدف رقم واحد
روحي و ( كشف الباحث أن أغاين تبسم 1وكانت نتائج هذه الدراسة )
ر ى عناصي علفيداك واحلمد هلل وعدانين وبدزنيب يف ألبوم "تبسم" حتتو 
 12ة واحدة و عنصرًا سيميائًيا ، وهي إشار  25سيميائية. وجدت الباحثة 
ًء على املعىن ( بعد ذلك ُيطلب بنا2تداخاًل يف األغاين؛ ) 13عنصرًا و 
حتتوي على  )أ( املعىن املعجمي لكل كلمة املعجمي ومعىن السياق ، أي
تضمن يب( )عناصر سيميوطيقية يف األغنية مأخوذ من قاموس املعاين ؛ 
 .لنيب والعبد واني هللامعىن السياق يف األغنية ككل معىن دينًيا يوضح العالقة ب
(. معىن احلب يف أغنية كاظم الساهر يف ألبوم انتهى 2020محاية، الزكية. ) -2
(. كلية العلوم اإلنسانية، س.املشزار )دراسة سيميوطيقية جلرليس ساندرس بري 
من هذه الدراسة مية احلكومية ماالنج. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسال
 تعرف على معىن احلب يف اغنية كاظم الساهر يف البوم انتها املشوار هو




نتج عن هذا البحث اكتشاف سبعة عشر معاين للحب يف ثالث  نوعية.
ن هذا البحث اكتشاف سبعة عشر نتج ع أغنيات يف ألبوم انت مشوار.
وجد معىن احلب يف   معاين للحب يف ثالث أغنيات يف ألبوم انت مشوار.
حب  1حب مصاحب ،  2حب كامل ،  1أغنية حريب مي أحباب: 
حب  3وجدت أغنية البنااي نوعني من احلب ، مها  غري حب. 1فارغ ، و 
حنق  1،  حب رومانسي 2أغنية أحبكي أنت وجدت  افتتان. 1طاهر و 
يف تطبيقه ، ميكن أن  حب مسني. 1حب مصاحب ،  1حب كامل ،  3، 
يتم احلب من خالل تقدير واالعتزاز ببعضنا البعض دون خوف أو أن تكون 
سلبًيا. للتعبري عن احلب ، جيب أن يكون لدى الشخص الشجاعة والصدق 
   يف قلبه.
 ت العامةإلعالان(. تصور الرسائل األخالقية يف ا2019عني، رشيدة. ) -3
والان امعة مجية، ابلشرق األوسط )دراسة سيميوطيقية(. كلية العلوم اإلنسان
ل ديد شكو حتمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. هذه الدراسة ه
ن اخلدمة  إعاليفلها التصور املستخدم وأنواع الرسائل األخالقية اليت سيتم نق
ذه هانت نتائج نهج الوصفي النوعي. وكيستخدم هذا البحث امل .العامة هذا
 أللوانصوات وا( أشكال التخيل يف اإلعالانت وهي املشاهد واأل1الدراسة )
صحة النوع  الرسالة األخالقية الواردة فيه هي (2واألدوات الداعمة.)
امح الديين ل التسع مثاالجتماعي وأيًضا الرسائل األخالقية املوجودة يف اجملتم
 ة يف اللطف.، ورجاء املساعد
(. مبوضع معىن رموز االبتسامة 2020دودي، هارتونو وأسيب سوغاليه. ) -4
على التلفزيون )حتليل سيميوطيقية عند جارليس سنديرس  يف إعالانت الي
كان الغرض من هذه الدراسة هو  بريس( .جامعة مريكو بواان ، جاكرات.




تستخدم هذه الدراسة منوذً جا نوعًيا بنائًيا. هتدف نتائج هذه الدراسة إىل 
أن اجلميع جيب أن يكونوا قادرين على االبتسام مهما حدث.  إظهار
على اإلخالص الذي هو أكثر قيمة من اهلدية.  االبتسامة هي عالمة مبكرة
البتسامة. على الرغم من حسب ا ميكن رؤية معىن االبتسامة من نظرة الوجه
واحدة للحصول  أن اإلعالن يُظهر ابتسامة مزيفة أو مزيفة ، فهذه طريقة
 على عالقات جيدة مع أشخاص آخرين.
 ني يف اإلعالن(. مبوضع متثيل مالبس املسلم2013موريت، كاندرا ديوي. )  -5
 حضراتساندرز بريس سيميوطيقية إلعالن وردة ملست )حتليل تشارلز
ات.  جياكار يو  كاليجاغا  ل يف صحيفة التابلويد نوفا(. جامعة سواننالتجمي
مة ملستخدمية ااإلسال من هذه الدراسة هو حتديد متثيل املالبسكان الغرض 
ريقة ط سةيف إعالانت مستحضرات التجميل يف وردة. تستخدم هذه الدرا
ردة ت و نوعية. نتج عن هذا البحث أن املالبس اإلسالمية يف إعالان
 عضائكأالتجميل تتمثل يف استخدام املالبس اليت تغطي  حضراتملست
حلديث اسالم ورة اإلصوعصرية ، مما يعزز  أنيقة التناسلية بينما ال تزال تبدو
 اليت بنتها وردة.
ت العطور أنواع اإلشارات يف إعالان مبوضع(. 2019كريسيت، الجني. ) -6
ذه الدراسة إىل هتدف ه و.جامعة سام راتوالجني مااند .)حتليل سيميوطيقية(
عالانت ة يف إواردالتعرف على أنواع العالمات وتصنيفها وحتليل الدالالت ال
ريقة حث هذه طتستخدم هذه الدراسة سيميوطيقية بريس. طريقة الب العطور.
ات العالم تشري نتائج هذه الدراسة إىل وجود ثالثة أنواع من وصفية.
رموز  5رًسا و فه 27أيقونة و  20من املوجودة يف إعالانت العطور تتكون 




 19-وكول كوفيد(. مبوضع االستشارات التأديبية لربوت2020ليال، فراحة. ) -7
مدية ة احملامعالصحي يف قرية كندول ، مقاطعة جينريي ، مدينة ديفوك. اجل
 ، خاصة يف 19-كوفيد يعد املستوى العايل النتقال فريوساجلاكرات.  
لناس أن تساعد ا ، مصدر القلق جلهود الفورية اليت ميكن جابوديتبيك منطقة
الوعي وأمناط النظافة يف  يعد نقص .19-كوفيد على توخي احلذر وجتنب
ى . بناًء عل19-فيداجملتمع أحد العوامل اليت تسبب ارتفاع املعدل انتقال كو 
كل شيف  ذه املشكالت ، من الضروري بذل جهود التنشئة االجتماعيةه
 هذا النشاط يف . مت تنفيذ19-األنشطة استشارية ملنع انتقال فريوس كوفيد
ايدة إىل ز  ، منطقة جينريي ، مدينة ديفوك. يهدف هذا النشاط06كندول 
ذ يتم تنفي  .19-الوعي ومنط احلياة املعتاد للمجتمع خالل جائحة كوفيد
،  ملشورةادمي هذا النشاط على ست مراحل تشمل التنشئة االجتماعية ، وتق
واملراقبة  قمية ،الر  وتوزيع األقنعة ، وتوزيع امللصقات ، والنشر عرب املنصات
ليت مت ا. النتائج 19-والتقييم املتعلقة بتطبيق نظام بروتوكول الصحة كوفيد
مة واملعرفة حول املعرفة العا( زايدة 1حتقيقها من هذا نشاط اخلدمي كانت )
ك اجلمهور قناًعا ( ميتل2، )19-االنضباط اخلاص بربوتوكول الصحة كوفيد
( لدى 3، )19-من القماش كوسيلة للحماية الشخصية ملنع انتقال كوفيد
جلمهور الوصول إىل  ( ميكن4، )19-اجلمهور وعي كبري مبخاطر كوفيد
( يزيد 5رب اإلنرتنت ، و )ع19-املعلومات حول بروتوكول الصحة كوفيد
.  من 19-يداجلمهور لدعوة أشخاص آخرين حلماية أنفسهم من انتقال كوف
ىت يتمكن وائد حالف املتوقع أن يكون هذا الربانمج مستداًما ويوفر العديد من
 . 19-الناس من جتنب اإلنتقال كوفيد
بناًء على األحباث السابقة ، هناك أوجه تشابه واختالف مع البحث 




 .مع النظرية املراد دراستها ، وهي نظرية جترليس ساندرس بريس يف السيميوطيقية
بينما يكون االختالف يف موضوع الدراسة ، ألن هذا البحث يركز فقط على 
 لرمضان". االعالن زين -الكائن اإلعالين "الينساان هللا 
 منهج البحث -ز
 نوع البحث -1
 أنتج راسةيف هذه الدراسة ابستخدام طرقة كيفية . يف هذه الد
رات إلشااالباحث شروحات مكتوبة على شكل أغاٍن وأشياء ترمز إىل 
 ن".رمضال االعالن زين -واألشياء والتفسريات يف إعالن "الينساان هللا 
 مصادر البياانت -2
  هللانساانيلى معىن الرسائل يف اإلعالن "ال يركز هذا البحث ع
 :العالن زين لرمضان". تستخدم هذه الدراسة مصدرين مهاا -
 مصدر البياانت األساسي (أ
ها مصدر البياانت األساسي هو جمموعة من البياانت حصل علي
مصدر  .(10، ص 2011الباحثون مباشرة من املصدر )كوراندي، 
ان الينسان "يف هذه الدراسة هو كلمات إعال البياانت األساسي املستخدم
 العالن زين لرمضان".ا -هللا 
 مصادر البياانت الثانوية (ب
يها صول علاحل مصادر البياانت الثانوية هي جمموعات البياانت اليت مت
راندي ، ية )كو ضافمن املصادر احلالية أو املعروفة أيًضا ابسم البياانت اإل
ث ا البحياانت الثانوية املستخدمة يف هذمصادر الب .(11، ص. 2011
س ت بري هي الكتب واجملالت أو املقاالت املتعلقة مبا يلي: دراسا
 السيميوطيقية واللغوية.




 تقنيات مجع البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة هي:
 البحثة عن إعالانت للبحث على موقع يوتيوب (1
توى ة حمعالن املناسب قام الباحث مبشاهدبعد العثور على اإل (2
 اإلعالن واالستماع إليه
 ن خاللمثلث مث يقوم الباحثة مبطابقة الكائن مع نظرية معىن امل (3
 قراءة العديد من الكتب واملقاالت
د يف بعد املطابقة يبدأ الباحث يف تصنيف اجلمل واملشاه  (4
 اإلعالن.
سيبدأ يف  اليت يبحث عنها ، بعد أن حيصل الباحث على البياانت (5
هم جياد فجل إحتديد وحتليل البياانت اليت مت احلصول عليها. من أ
 ملعناه.
 طريقة حتليل البياانت -4
 :تقنيات حتليل البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة هي
 - ان هللااستمع وشاهد مع زمالئك االعالانت فيديوات "ال ينسا (1
 يه.تدوين الكلمات املوجودة فاعالن زين لرمضان". وقم ب
 متليت بعد مجع البياانت ، يقوم الباحث بتصنيف البياانت ا (2
 احلصول عليها.
  س.درز بري سان الحظ الباحثون البياانت املتعلقة بسيميائية تشارلز (3
 وصف االستنتاجات بناًء على تصريح الباحث. (4








وطيقية هلا الفكرة . متتلك السيمي1960انتشرت السيميوطيقية يف كل العامل منذ 
 . تغبري جونملدلولل واالىت وجدت فيها مفاهيم نظرية والعملية الىت تبحث فيها عن الدا
ة على أهنا يوطيقيلسيمامعرفة العالمة. يعر ف موريس أيًضا  لوك السيميوطيقية على أهنا
لفردية أو ة أو الغوينظرية عامة عن عالمات االشكال و هي املظاهر اللغوية أو غري ال
ظام الرمز نال عن الحو حتقيق االجتماعية ، لذلك السيميوطيقية هي علم الىت تدرس فيه ا
دراسة  الستعمال وتطور يف (. نشأت هذه السيميوطيقية237، ص.2014)عوض، 
دي سوسور   ديناندا فر نظام الرمز يف أوائل القرن العشرين من قبل فالسفة اثنني ، ومه
سم اليهما عطلق كعامل لغوي و جرليس ساندرس بريس كفيلسوف وخبري يف املنطق ، وي
رت ابروالن و تري والد السيميوطيقية. أما السيميوطيقون االخرى هم هي مايكل ريفا
 (. 35مربتو إيكو )أمرباين وأومااي ، ص وأو 
 اليت تعين عالمة أو "semion" اصطالح سيميوطيقية مصدر من للغة اليواننية
"seme" السيميوطيقية هي دراسة 23، ص  2018)طالب ،  شارةوهي يفسر اإل .)
ة اليت تعترب تقاليد مهمة يف االتصال. تتضمن النظرية الرئيسي شارةتناقش العالمات و اإل
للسيميوطيقية كيف ميكن للعالمات أن متثل األفكار واألشياء واملواقف واملشاعر)مايدي 
(. وفًقا ملصطلح السيميوطيقية ، يتم حتديده أيًضا على 35، ص.2018واسفندايري، 
 .أنه حقل يدرس عدة سالسل من الكائنات ومجيع األحداث اليت حتدث كعالمة
عالقة بني الدال واملدلول ، فإن الرمز هي يقسم سوسري ال شارةمبا أن علم اإل 




 2018معىن. يف الوقت نفسه، أما مدلول هو صورة ذهنية أو فكرة أو مفهوم )طالب ، 
ني (. اتصلت السيميوطيقية مع علم اللغة لسوسري هى البد موجد الوصول ب23، ص 
السيميوطيقية و علم اللغة اليت تركز على جوهر الكلمة كعالمة )أمرباين وأومااي ، ص 
35.) 
اء ل أبشيتواصجرليس ساندرس بريس، الفيلسوف األمريكي يبني أن العالمات ي
قليدية مع بط التلروامماثلة ، وهم يواصلون لسبب مع العالمات وسبب ابلرمز أو بسبب ا
ب ة السبعالقعالمات إىل ثالثة أنواع ، وهي الفهرس )هذه العالمات. يقسم  ال
 اسفندايري ،و مايدي ة( )والنتيجة( ، واأليقونة )التشابه( ، والرمز )للجمعيات التقليدي
سريها ة وتفنساني(. لدى السيميوطيقية وفًقا لبارت مبدأ كيف دراسة اإل7، ص  2018
قط ، فلومات ملعااء ال حتمل على حال اإلنسانية لكل شيء. التفسري مبعىن أن األشي
 رات )طالب ،اإلشا ا منمبعىن األشياء املراد إيصاهلا ، ولكن أيًضا تشكل نظاًما منظمً 
 ىفاإلضا( طور ابرت مستويني من اإلشارات ، ومها مستوى 23، ص  2018
لة ، ول من الدالوى األملستواألصلى. غالًبا ما يُطلق على اإلشارة إىل العالمات املميزة ا
 ين )أمرباينى الثاستو أي الداللة ، بينما يشار إىل الدالالت على أهنا نظام تعليم امل
 (.35وأومااي ، ص 
و يف األساس ، حتليل سيميوطيقية هي حماولة لشعور االشياء الغريب ، ما حتتاج 
وهي حماولة  كاملة إىل أكثر املسؤول عندما نقرأ النصوص أو الرواايت املعينة. التحليل  
اد املعىن ، مبا يف ذلك األشياء املخفية خلف النص. فيقال بعض الناس أن إجي
السيميوطيقية هي حماولة للعثور على معىن لألخبار على االخبار اخللفية. العالمات 
(sign) " :هي أساس من كل االتصاالت. هذا من ليتل جون يف كتابه Theories on 
Human Behaviour(1996تصال اإلشارات يستعمل التواصل (". يقال أن الناس اب




ن وعني منآلن األومربتو إيكو ، فإن الدراسات السيميوطيقية متيز حىت  أما
ؤكد تمهية. األ السيميوطيقية ، ومها السيميوطيقية االتصال و السيميوطيقية ذات
د ستة ها وجو أحد واليت يفرتض السيميوطيقية االتصال على نظرية إنتاج اإلشارات ،
ناة قو والرسالة ،  رة ،عوامل يف االتصال ، وهي املرسل ، ومستقبل الكود أو نظام اإلشا
 االتصال ، واملرجع املعين.
ين ، ع الثا النو أهداف االتصال. يفذات االمهية ال تشكل السيميوطيقية  وكانت
ملية اًما من العر اهتمأكث لقي العالمةفهم العالمة حبيث تكون العملية املعرفية ملتأفضلها 
هي لغة  شكال االتصال اليت يستخدمها الناسأ لوك(. 8-7، ص  2006،  ويبوا)
 تستخدم كوسيلة اتصال هلا معىن ستصبح عالمة من خالله.
تتكون  دًًث.وحت ، كتابًيا أوضحنا سابًقا ، اللغة هي وسيط النشاط للناس كما
ة غإذن هذه الل لبشر.ايف مجلة يتم نطقها أخريًا من قبل اللغة من كلمات يتم جتميعها 
ما  مل فهًما أنت واجلكلماهي أيًضا نظام إشارة. تقدم املعاين الكامنة وراء العبارات وال
 (.30هو موجود هو عالمة مملوكة للعالمة )أمرباين وأومااي ، ص 
 جرليس ظريةبنيف هذه الدراسة ، استخدم الباحثة التحليل السيميوطيقية  
 ساندرس بريس.
 السيميوطيقية جرليس ساندرس بريس.  .ب
يف فهم نظرية السيميوطيقية ، ابلطبع ال ميكن فصلها عن التأثري والدور املهم 
الثنني من الفالسفة املهمني ، ومها: جرليس ساندرس بريس وفريديناند دي سوسور. 
وف من الوالايت لقد وضعوا بعض األسس يف دراسة السيميوطيقية. بريس فيلس
( 237، ص  2014املتحدة. ولد بريس يف كامربيدج ابلوالايت املتحدة )عواد ، 
يف عائلة مثقفة. يدعى والده بنيامني وهو أستاذ الرايضيات يف جامعة  1839عام 




(. كان 15، ص  2006، ويبواألقابه على التوايل ) جمال التعليم. حصل على
( أيًضا عقالنًيا بفهمه للبشر واملنطق )العلم 1914-1839جرليس ساندرس بريس )
الدقيق(. منطق موجود عند البشر عندما يبدأون يف التفكري ويتضمن العالمات  
فعالية  كمعتقداهتم ابلنسبة لبريس ، تعترب العالمة واحدة من أكثر وسائل االتصال
عندما يبدأ اإلنسان يف التفكري يف شيء ما ويف ذلك الوقت تظهر عالمة عندما 
 ينقل الشخص حمتوايت فكره.
اشتهر بريس بنظريته عن العالمات ، فوفًقا له يف نطاق السيميوطيقية عاملًيا ، 
 sign is فإن العالمة هي شيء ميثل مشاعر أو أفعال اإلنسان. قال بريس "
something which stands to somebody  for some respect or capacity   شيء ما ."
كان يستخدم لإلشارة لتعمل ، أطلق عليه بريس األرض. وابلتايل ، فإن العالمة 
)العالمة أو التمثيل( موجودة دائًما يف الروابط الثالثية ، أي األرض واملوضوع 
 (.1240، ص.2018واملفسر)مايدي واسفندايري، 
ألشياء إىل ا يشاربريس أيًضا العالمات على أهنا متثيالت ومفاهيم ، و  يذكر
مة وفًقا ن العاليه مواألفكار وما إىل ذلك على أهنا كائنات. املعىن الذي حنصل عل
ىل جنب يف نًبا إجكون لبريس يسمى أيًضا مرتمجًا. هذه األبعاد الثالثة دائًما ما ت






 مثلث معىن 1،1صورة 
 
اء من ق ، سو لسياالعالمة هي شيء ميكننا تفسريه عالنية ، لكنها حمدودة اب
وي حيت بريس ،ا لخالل النص أو الثقافة االجتماعية ، وكذلك معرفة القارئ. وفقً 
لية هو عم بريسمفهوم التفسري على عناصر األصلى واإلضفى. أهم شيء ابلنسبة ل
سيس هو (. ما يعنيه سيميو 1240، ص.2018سيميوسيس )مايدي واسفندايري، 
 ا.ائنً كعملية جتمع بني كيان )يف شكل ممثل( مع كيان آخر يسمى أيًضا  
 وسائط ت أوالعالمة هي علم سيميوطيقي رمزي له خصائص تبادل املعلوما
 وهي التمثيل ،زاء االتصاالت. طور بريس نظام اإلشارات هذا مقسًما إىل ثالثة أج
 واملوضوع واملفسر. صنفها بريس على النحو التايل:
 على أساس اإلشارات -1
س ا صنف بري ، ي إنه مرتبط بشيء جيعل السمة تلعب دورًا. يف هذه املسألة
 مواضيع ، وهي: 3اإلشارات إىل 






ات لكلمقواليسيغن هو جودة اخلاصية. على سبيل املثال ، جودة ا
أو  قويةاملستخدمة يف املصاحبة هلذه اخلصائص هي نوع من الكلمات ال
يء ما ، ودة شجدد العدوانية أو اللطيفة. ال يقتصر األمر على الكلمات اليت حت
ة لصور ادم ، انهيك عن بل ميكن أن تكون أيًضا يف شكل اللون املستخ
 املصاحبة.
  (Sinsign)    سينسيغن (ب
  ،ثال سينسيغن هو وجود عنصر أو حدوث خاصية ما. على سبيل امل
ببه سفيضان ال كلمة فيضان يف اجلملة "هناك كارثة فيضان" هي حدث يتنبأ أبن
 املطر.
 (Legisign) ليكيسيغن (ج
ما ال و ميكن  ار له عالقة مبليكيسيغن هو معيار مذكور يف مسة. هذا األم 
نوعون من ننا ممر أينبغي جتربته. على سبيل املثال ، تثبت ميزة التدخني احملظو 
لطبع ابية هو املعالتدخني يف املنطقة اليت توجد هبا هذه امليزة. ما هو أكثر 
 ، دة )فيطريةالقيا ناءإشارات املرور ، اليت تثبت ما ميكننا وما ال ينبغي فعله أث
 (.45، ص  2017
 على أساس املوضوعات -2
 األيقونية  (أ
إليه  إلشارةا ااأليقوانت هو ميزة حتاكي شكل الكائن األصلي. ميكن أيضً 
من  ضر إذا كان الغ على أنه رابط بني امليزات واألشياء اليت هلا أوجه تشابه.
 واجههة ونالرمز هو مشاركة رسالة حول شكله األصلي. مثال بسيط للغاي
 ال ندرك أنه خريطة.لكننا 




يجة. سبب نتو بالفهرس هو مسة مرتبطة ابألشياء اليت هلا طابع سبيب ، أ
 نتيجة ة تعيناصييف هذه احلالة ، ترتبط امليزة مبوضوعها ابلنتيجة. هذه اخل
 ارالرسالة. مثال عاملي هو الدخان ابعتباره مسة من مسات الن
 الرمز (ج
 يز شيء ترمابلعالمة وكذلك ابلعالمة. إذا متالرمز هو ميزة مرتبطة 
(. 238، ص.2014ابمليزات املتفق عليها بني العالمات كمرجع عاملي )عوض، 
لى أن عيوافق و علم على سبيل املثال ، الضوء األمحر يعين النهاية ، واجلميع ي
 الضوء األمحر يشري إىل النهاية.
 على أساس التفسريية -3
 (Rheme)رهيمي  (أ
 ملثالبيل اهي ميزة تسمح بتفسريها مبعان خمتلفة. على س ميرهي
أو قد  ، الشخص الذي تكون عيناه محراء ، حبيث يشعر ابلنعاس ،
ا يف العني ، أو هتيًجا ، وميكنه أيًضا االس
ً
ىت أكثر ظ أو حتيقايكون أمل
 من ذلك حىت يكون يف حالة سكر.
 (Decisignدجييسيغن ) (ب
ل سبي افق مع الواقع والواقع. علىدجييسيغن هي خاصية تتو 
ارة وجد إشتيث حباملثال ، يوجد يف حارة القرية فقط العديد من األطفال 
ضة ملعر مرور للعديد من األطفال. تشمل األمثلة األخرى الطرق ا
 .للحوادث ، لدرجة أن عالمات التحذير تكون عرضة للحوادث




 ملثاليل الى عذر حول موضوع ما. على سباركومني هي ميزة حتتوي ع
وقود ت ال، من مسات حظر التدخني يف حمطات الوقود ، وذلك ألن حمطا
 (.46، ص  2017هي أماكن يسهل حرقها )فيرتاي ، 
 اإلعالن -ج
صر ذا العهيف  اإلعالن هو أحد األنشطة الرئيسية يف تسويق السلع واخلدمات
ت علوماوامل ال ووسيلة مهمة لنشر األفكاراحلديث. ألهنا جزء من سياسة االتص
ا. تخدميهت مسللجمهور. يتم أيًضا ترتيب حمتوى هذه اإلعالانت وفًقا الحتياجا
النتباه اوجذب  قناعاإلعالن هو أيًضا نشاط متعدد الوظائف يهدف إىل تقدمي ترويج وإ
 .مةملقدات اوالتأثري على اجلمهور من خالل إظهار صورة جيدة للسلع أو اخلدم
اق يف سي شراتية هو علم يدرس األساليب التحليلية لدراسة املؤ وطيقالسيمي
مها كن فهيث ميالسيناريوهات والصور والنصوص والصوت واملشاهد يف اإلعالانت حب
 بوضوح من قبل اجلمهور.
 تعريف اإلعالن -1
،  إلعالنلح ااإلعالن عن طريق اللغة. ويف الوقت نفسه ، ووفًقا ملصط
 أواالت والوك فرادالن هو شكل من أشكال املعلومات اليت يقوم هبا األفإن اإلع
نتجات ول املحمام املنظمات والشركات ، واليت حتتوي على معلومات مثرية لالهت
 أو اخلدمات للجمهور.
، وهو ما يعين نشاًطا ال روسىيف الفرنسية ، يشار إىل اإلعالن ابسم 
عرض ملصق السلع أو اخلدمات يهدف إىل نشر سلعة أو خدمة. من خالل 
اليت سيتم الرتويج هلا وذلك لتشجيع اجلمهور على شراء أو استخدام اخلدمة. يتم 
إنشاء اإلعالانت أيًضا وفًقا الحتياجات املستهلكني يف الداخل واخلارج)صورااي 




نه على أ عالنيف القاموس الفرنسي ، يعر ف ىل فتيت راليرت أيًضا اإل
يع مجشمل تاط أو فن يهدف إىل التأثري على اجملتمع. يف هذه احلالة نش
ئل أو لرساااألنشطة. ال يقتصر اإلعالن على املنتجات ، بل يشمل أيًضا 
شجار أو األرس غعوة الدعوات أو املكاملات للقيام أبشياء. على سبيل املثال ، د
 (.73، ص.  2008اي ، )صورااالبتعاد عن املخدرات 
 ن خاللر. مهو إجراء مت اختباره بنجاح للوصول إىل اجلمهو  اإلعالن
 من كبري  إنشاء إعالانت جذابة وختصيص ميزانية كافية للوصول إىل عدد
ة. لتجاريطة ااملستخدمني ، ميكن أن يكون لإلعالن آًثر مباشرة على األنش
 لىعلتعرف اأو  سيظهر التأثري الناتج يف بعض املقاييس مثل زايدة املبيعات
 (.74، ص  2008العالمة التجارية )صورااي ، 
ن يث ميكة حبعادًة ما يتم نشر اإلعالانت يف وسائل اإلعالم املختلف
ؤيتها. ر نرتنت اإل للعديد من األشخاص يف الوسائط غري املتصلة ابإلنرتنت وعرب
ون لفزيبعض هذه الوسائط تشمل الصحف واجملالت والصحف الشعبية والت
حث ات البحمركية واملدوانت ووسائل التواصل االجتماعي و واملواقع اإلخبار 
 واألماكن العامة.
ه معنيان ، ل، فإن اإلعالن  (KBBIوفًقا لقاموس اإلندونيسي الكبري )
ام هور الع( طلب األخبار )على سبيل االستعجال ، إلقناع( اجلم1ومها: 
ابلسلع أو  عام( يتم نشر إخطار اجلمهور ال2ابألشياء واخلدمات املقدمة ؛ 
الت. من ية واجملخبار اخلدمات اليت يتم بيعها يف وسائل اإلعالم مثل الرسائل اإل
عالن هو عملية ، فإن تفسري اإل(10: 2003دورينط )انحية أخرى ، ابلنسبة لـ




يف اإلعالن ( إذا مت تعر 15:  2008هناك أيًضا ، زايدة كريينتونو )
عة من مقن على أنه شكل من أشكال االتصال غري الشخصي الذي يبيع رسائل
من خالل  ات ،رعاة واضحني ، للتأثري على الناس لشراء املنتجات أو اخلدم
سده دفع بعض املال كوسيلة إعالنية. يتطلب شكل االتصال الذي جت
خبار هم األفيتمكن املواطنون من اإلعالانت مفاهيم واسرتاتيجيات ، حىت 
 (.17ص  ، 2015،  والعمليات والرسائل الواردة يف اإلعالانت )ستياون
ية وغري اللفظ نياتحيتوي اإلعالن أيًضا على تقنيتني للرسالة ، ومها التق
ضمني ت، مت  ديثاللفظية جلعل الرسالة جذابة قدر اإلمكان. يف هذا العصر احل
نيسي، ني )داتهلكل اليت مت تصميمها للتأثري على املساإلعالن يف فئة التكام
 (.211.، ص2010
 أنواع اإلعالن -2
 وفًقا لبيتنر ، هناك نوعان من اإلعالانت ومها:
لسلع ادمي اإلعالن القياسية وهي اإلعالن املصممة خصيًصا لغرض تق (أ
 نيةواخلدمات واخلدمات للمستهلكني من خالل الوسائط اإلعال
ىل  سعى إتاليت اخلدمة العامة وهي اإلعالن غري اهلادفة للربح و إعالن  (ب
ت حلمالكسب منافع اجتماعية يف اجملتمع ابإلضافة إىل جزء من ا
ع أو جملتمحل ااالجتماعية اليت هتدف إىل بيع األفكار أو األفكار لصا
 اخلدمة.
اسع و طاق وفًقا لفرانك جيفكينز ، ميكن تصنيف اإلعالانت على ن
 فئات رئيسية ، مبا فيها:إىل سبع 
شيع يك إعالن املستهلك اليت ترو ج لسلع أو خدمات لالستهال -




ري دمات غاخلو اإلعالن اإلعالنية بني الشركات اليت ترو ج للسلع  -
 االستهالكية.
فهم ستهدأي ، أولئك الذين يضعون اإلعالانت وأولئك الذين ت
 كتان.اإلعالانت هم شر 
 زعنيإعالن التجارية اليت تستهدف على وجه التحديد املو  -
 والتجار والوكالء وما إىل ذلك.
وردين / ل املن قبمإعالن البيع ابلتجزئة اليت يتم إنتاجها ومتويلها  -
 الشركات وإطالقها إىل جتار التجزئة.
ات.  تثمار االسو اإلعالن املالية للبنوك وخدمات االدخار والتأمني  -
 كة.للشر  اليةعنصر مكمل ، يكون مصحواًب أحيااًن ابلتقارير املك
 ر.اإلعالن اإلعالين املباشر ابستخدام الربيد املباش -
و أفني إعالن الوظائف الشاغرة: إعالن يهدف إىل توظيف موظ -
 (.13، ص  2019عمال حمتملني )صورااي، 
 وسائل واإلعالن -3
 سائطئط املطبوعة والو يستخدم اإلعالن وسيلتني ، ومها الوسا
 اإللكرتونية.
 الدعاية اإلعالمية املطبوعة (أ
 اعة.يتم عمل هذا اإلعالن ونشره ابستخدام طريقة الطب
ليهو و ب ميكن العثور على شكل هذا اإلعالن يف الصحف واجملالت
 3اك د ، هنبعاوامللصقات وامللصقات وغريها. بناًء على املساحة واأل




 الأسطر حبيث  4-3ال تزيد اإلعالانت املبوبة بشكل عام عن  -
 تزيد املساحة على عمود.
من  إعالانت األعمدة هلا مساحة عمود واحد ولكنها أكرب -
 اإلعالانت املصنفة.
انت عالاإلعالانت املصو رة هلا بُعد أوسع عند مقارنتها إب -
 العمود.
 اإللكرتونية الدعاية اإلعالمية (ب
ن فزيو يستخدم هذا اإلعالن الوسائط اإللكرتونية كالتلي
 والراديو واألفالم وغريها. ها هو التفسري:
 الدعاية التليفزيونية -
ور تتميز اإلعالانت التلفزيونية خبصائص الصوت والص
ة إىل فزيونيلتليواحلركة. بناًء على شكلها ، ميكن تصنيف اإلعالانت ا
 :عدة أنواع ، وهي
ل : مقاطع فيديو جتمع بني عوام(Live Action)ليف أكتيون  (1
 الصورة والصوت واحلركة يف وقت واحد.
بناًء  : اإلعالانت اليت يتم تشكيلها(Animationأنيماتيون ) (2
 تر.مبيو على صور الكرتون ميكن رمسها ابليد أو بتقنية الك
كل إعالن تلفزيوين على ش (:Stop Actionستوب أكتيون ) (3
ري  ث أتثحدامزيج من أساليب احلركة احلية والرسوم املتحركة إل
 كبري.
ين أن : علم ابملوسيقى وهي الرسول. هذا يع(musicموسيك ) (4




ل : إعالن تليفزيوين على شك(Superimposedسوفرميفوسيد ) (5
ه صورة أخرى. يتم عرض الصور صورة إعالن يظهر علي
 ا.بشكل عام يف زاوية الشاشة أثناء تشغيل البث دائمً 
نية لفزيو تامج رعاية الربانمج: ميول املعلن أو الراعي أنشطة بر  (6
 معينة وميكنه يف املقابل توصيل رسائل إعالنية.
: إعالن حيث يتم عرض  (Running Textتيك ) رونيج (7
ىل إمين ة طويلة ، من اجلانب األالرسالة داخل وخارج لفرت 
 اجلانب األيسر.
ت : اإلعالان( Properti Endorsementفروفريتى إندورسم مني ) (8
ليت ة وايف شكل رعاية واليت تظهر من خالل الفصول املختلف
 تستخدم إلكمال خصائص البث.
لكن  كب ،التسمية التوضيحية: إعالن مشابه لإلعالن املرتا   (9
دعم خدمة مكتوبة فقط. عادة ما تستخدم لالرسالة املست
 إعالانت املصادقة على املمتلكات.
ية يف عالناخللفية: إعالن تليفزيوين حيث تظهر الرسالة اإل (10
 خلفية النشاط الذي يقام.
 يفنية عنوان االئتمان: إعالن حيث تظهر الرسالة اإلعال (11
 هناية النشاط عند انتهاء النشاط.
 اعالن الراديو -
ميكن مساع إعالانت الراديو فقط من خالل الصوت 
 )الصوت(. ميكن أن يكون الصوت على شكل صوت بشري منظم
ع ، وموسيقى ، ومزيج منظم من األصوات ابستخدام اإليقا 




يع يف يتم إبالغه مباشرة من قبل املذ (:Ad libأد ليب) (1
 نية.ًث 60صويت. بشكل عام ، ال تزيد املدة عن شكل بث 
لذا  معلومة بطريقة التسجيل السابقة ،(: Spotسفوت ) (2
 ًثنية 60-15فهي تتطلب سكريبت أوال. املدة الزمنية 
إعطاء وقت (: Sponsor Programسيفونسور فروغنم ) (3
ط نشا خاص للرعاة إليصال الرسائل عن طريق متويل برانمج
 إذاعي.
 الن االفالماع -
تكون إعالانت األفالم يف شكل منتجات أفالم / 
لم سينما. يظهر هذا النوع من اإلعالانت قبل عرض الفي
د م واحفيل الرئيسي )طرح(. يف كثري من األحيان أيًضا ، يساهم
 ة.باشر يف الرتويج ألفالم أخرى قبل عرض الفيلم الرئيسي م
 اإلعالن عن الوسائط الرقمية )اإلنرتنت( -
ة  عديف اإلعالن الرقمي التفاعلي ، يتم تقسيمها إىل
 جمموعات ، مبا يف ذلك:
يف  كاملالويب: اإلعالانت اليت يتم عرضها على الويب ابل (1
 ت. يفشكل مجيع امليزات املوجودة على الويب هي إعالان
ة لشركابعض األحيان ، تقوم الصناعة أيًضا بتحويل شبكة 
 ابلكامل إىل جمال إعالين.
الالفتات واألزرار: الالفتات هنا على شكل لوحات إعالنية   (2
صغرية منتشرة يف مجيع أحناء حديقة املوقع. غالًبا ما تكون 




عليهما ، يريد أن يتم إحضارمها إىل الويب من املعلن أو 
 املنتزه اجلديد.
حة ى صفول ابلكامل من قبل الراعي عل( الرعاية: إعالن مم3
 منشئ الويب.
بة يف مبو  ( اإلعالانت املبوبة: اإلعالانت على شكل إعالانت4
 الصحف وعادة ما تكون جمانية.
هلا عرب م إرسا يت( اإلعالن عرب الربيد اإللكرتوين: اإلعالانت اليت5
ذا ييز هب متجيالربيد اإللكرتوين للعمالء الذين يسألون حًقا. 
 امسيف .(SPAM) سيفام اإلعالن عن الرسائل االقتحامية
(SPAM) رتوينهي عبارة عن إعالن مجاعي يف الربيد اإللك 
 يرسله كيان غري معروف.
 اخلارجية االعالن -
غطي تليت اإلعالانت املدرجة يف هذا النوع هي اإلعالانت ا
ن ع انفصلو الن وسائطها مجهوًرا موجوًدا خارج املنزل. نشأ هذا اإلع
تشمل هذه  إعالانت الوسائط املطبوعة ، مث تطورها الدراماتيكي.
 األنواع من اإلعالانت:
إعالانت على شاشات العرض (: Displayديسفلي ) (1
 اخلارجية.
مع اإلعالانت اليت جت(: Mobile Billboardموبيل بيلبورد ) (2




: على شكل وصف لوسائل اإلعالم املواصالت  إعالن (3
ات سيار و خارج املنزل واليت تشمل اإلعالانت يف احلافالت 
 األجرة وحمطات احلافالت واحملطات وغريها.
عاد أبب أييت هذا اإلعالن على شكل لوحات إعالنية قياسية (4
 (.95-94، ص  2008خمتلفة )صورااي ، 
 وظيفة اإلعالن -4
 عض وظائف اإلعالن العاملي ما يلي:تتضمن ب
 إبالغ املنتج أو اخلدمة للجمهور. -
 حتفيز املستهلكني على منتج أو خدمة. -
 جذب انتباه املستهلك إىل منتج أو خدمة. -
 دعم جمتمع األعمال احلايل. -
دم ليت تقعة ابناء واحلفاظ على روابط جيدة بني املستهلكني والصنا -
 املنتجات أو اخلدمات.
 خصائص اإلعالن -5
 صريةقله حمتوى واضح. هذا يعين أن اإلعالانت جيب أن تكون  -
 رفني.الط وصادقة وموضوعية وجتذب االنتباه وال تسيء إىل أي من
أو  نتجاتح املالوسائل اإلعالمية وتبادل املعلومات والقدرة على شر  -
 اخلدمات املقدمة.
قرؤون يين األشخاص الذ استخدام لغة يسهل فهمها. وابلتايل ، فإن -
 ن عنهاعالاإلعالانت يريدون فهم املنتج أو اخلدمة اليت يتم اإل
 بشكل أفضل.




ناس دعوة وإقناع )مقنع( هبدف جذب التعاطف مع كثري من ال -
 (.77، ص  2008حملاولة ارتداء ما هو معلن عنه )صورااي ، 
 إعالانت اخلدمة العامة -ح
دف. فيما ون اهللتك يف هذه الدراسة ، استخدم الباحثة اإلعالانت اخلدمة العامة
 :يلي شرح أكثر تفصيالً لإلعالن العام
 انت اخلدمةة وإعالياسي، يوجد نوعني لإلعالانت ، ومها اإلعالانت القبتريوفًقا لـ
 ف. يهدرتينالعامة. اإلعالن القياسي هو تقدمي سلع أو خدمات هبدف جذب املش
ا ابسم ن أيضً إلعالاإلعالن القياسي إىل حتقيق فوائد اقتصادية ، لذلك يُعرف هذا ا
غري رحبية  عالانتمة إاإلعالن التجاري. ويف الوقت نفسه ، تعترب إعالانت اخلدمة العا
(. من املتوقع 13 ص،  2019هتدف إىل توفري املعلومات والتعليم للجمهور )صورااي ، 
صورة بجمهور ا للفوائد اجتماعية حيث توجد رسالة يتم نقله أن يكون هلذا اإلعالن
الل خور من لجمهجيدة. يهدف هذا اإلعالن أيًضا إىل توفري التثقيف واملعلومات ل
 .لةدعوهتم للمشاركة واحلصول على موقف إجيايب جتاه الرسالة املنقو 
بيع إعالانت اخلدمة العامة هي جزء من محلة تسويقية اجتماعية هتدف إىل  
رسائل يف  وي علىحيت األفكار أو األفكار لصاحل اجملتمع. يف هذا اإلعالن ، عادًة ما
جل ا من أمشيء شكل دعوات أو مناشدات أو بياانت للجمهور لفعل أو عدم القيام ب
،  ئة. النظافةو البيأسرة اجلمهور العام أو السلوك السيئ والودي لألفضل ، مثل تنظيم األ
 لم ابلفريوسات وما إىل ذلك.نداء لتكون على ع
تقدم إعالانت اخلدمة العامة أيًضا رسائل اجتماعية هتدف إىل زايدة الوعي العام 
بعدد من املشكالت اليت جيب أن يواجهوها ، وهي الظروف اليت ميكن أن هتدد 
انسجامهم وحياهتم بشكل عام. هتدف الرسالة بعبارة أخرى إىل تقدمي وصف لألحداث 




يكن اإلعالن العام مرتبطًا بشكل كبري ابهليكلية الصارمة ، والتخطيط املعقد للرسائل ، 
 واختيار الوسائط املناسبة ، وحتديد اجلمهور املستهدف واختيار املكان والزمان املناسبني.
لشركات د من اتزايا إىل جنب مع تطور عامل اإلعالن والعدد املومع ذلك ، جنبً 
 الجتماعية ،سائل االر  اليت تقدم إعالانت اخلدمة العامة مصحوبة بنقلة نوعية يف إنشاء
 ارية )دانيات التجالانجيب أيًضا عمل إعالانت اخلدمة العامة بشكل احرتايف ، مثل اإلع






 عرض البياانت و حتليلها






 غالف إعالن "الينساان هللا
 2020عنوان اإلعالن: الينساانهلل... اعالن زين لرمضان 
 2020بريل إ 24اتريخ نشر اإلعالن: 
 ًثنية 36دقائق  2مدة اإلعالن: 
 إنتاج:  زين
 شخصيات يف إعالانت اخلدمة العامة إلعالن الينساان هللا:  
 فتاة صغرية -1
 طبيب -2
 رجل حيضر الغتار -3
 الصبية -4





 زائر يف متجر -7
 بريد -8
 الصم -9
 أسرة  -10
 طفل -11
 سائق سيارة إسعاف -12
 طيسر  -13
ناة قن عرب ة زيمت نشر هذا اإلعالن من قبل شركة االتصاالت اخللوية املسما
ايل ًثنية بتسجيل إمج 36دقائق و  2مبدة  2020أبريل  24يوتيوب يف 
 مشاهد. 52.225.003
يوفر معلومات كاملة حول  us-https://www.zain.com/en/about/ من الويب
. من خالل اختاذ 19-مبادرات جمموعة زين وإجراءاهتا يف التعامل مع جائحة كوفيد 
فريوس كوروان خطوات استباقية ملواجهة التحدايت اليت تواجه اجملتمع ملكافحة 
املستجد. لذلك تتعاون شركة زين صنف التجارية مع وزارة الصحة واجلهاز املركزي 
. ومن خالل هذا 2020( يف الشرق األوسط يف عام CAITلتكنولوجيا املعلومات )
 (.shlonikالتعاون قاموا إبنشاء تطبيق يسمى "شلونك" )
عدالت ايضا مو ني املتعاف يعرض يف هذا التطبيق ارقام املصابني بفريوس كوروان
 ملة معى كاالوفيات يف دول الشرق االوسط. توجد أيًضا خريطة ألقرب مستشف
 وان.وس كور فري  أرقام الطوارئ للعاملني الطبيني. يسهل على الناس التغلب على
وبذلك ، قامت شركة زين صنف التجارية إبنشاء إعالن بعنوان "الينساان هللا" 




بفريوس كوروان. حيتوي أيًضا على معىن القرابة الوثيقة بني اجملتمع. واجعلهم يدركون 
أن هللا لن ينسى عبده الضيق. لذلك غنوا مرة أخرى "الينساان هللا" مع ابتسامات 
 سعيدة.
ليس " جلر "الينساان هللاإشارات، موضوعات، و تفسريية يف إعالن  -ب
 ساندرس بريس
شركة  بتكرتهذي ايف هذه البحث ، قامت الباحثة رسالة إعالن "الينساان" ال
ريس باندرس يس س"زين جروب" التجارية بناء على نظرية املثلث املعىن جلرل
 تايل:نحو الى ال، واليت تشمل اإلشارات واملوضوعات والتفسريية. ويفسر عل
 :1املشهد 
ملوضوعات ، والذي حيتوي على اإلشارات وا 00:28حىت   00:05من  بدًءا
 وتفسريية الفوريني يلي:





 3.2صورة     
ا لت مام"سأ العالمة املرئية اليت ميكن رؤيتها من هذا املشهد هي كلمات
شر" يتم اان الينس سأبقى دون رفقة ..... ردت مااخلرب؟ أين اختفى كل البشر. ترى




أبقى ؟ هل سميعالكلمات فوق مبعىن "الفتاة اليت تسأل والدهتا" أين ذهب اجل
رسة دمت إغالق امل ،وحدي هنا إىل األبد؟ "ابلنظر إىل املناطق احمليطة املهجورة 
 ،وس كوروان من فري  عاينإنك ابق هنا ، اي بين ، ألن العامل ي وامللعب. وقالت والدته
ارج ونون خا يكاجلميع يف منازهلم وجيب عليهم االبتعاد عن بعضهم البعض عندم
  "ورواناملنزل. على األمهات الذهاب لعالج املرضى املصابني بفريوس ك
 1موضوعات مشهد 




 3.3صورة  
وس  سبب فري ت وبيف الصورة أعاله تظهر طريًقا عادة ما تكون مزدمحة ابلسيارا






 3.4صورة    
صة ذ اخلانوافكانت هناك فتاة نظرت خارج املنزل من خالل فتح ستائر ال








 3.5صورة     
سبب فريوس  قًتا بة مؤ بعض األماكن مثل املدارس واملكاتب ومناطق الرتفيه واملالعب مغلق


















ن خارج ن ذلك مو كامن بعيد رأى والدته قادمة وشعر بسعادة ابلغة ملقابلتها حىت ل
 النافذة فقط.
 1تفسريية مشهد 
ر طريًقا يف الصورة أعاله تظه  00:00حىت  00:05دقيقة  1املشهد 
ق فإن الطري 19-عادة ما تكون مزدمحة ابلسيارات وبسبب فريوس كوفيد 
 مهجور وال مير أحد.
رب؟" عندما بكلمات "سألت ماما مااخل  00:14حىت  00:06دقيقة  1املشهد 
  الوضع، كانت فتاة يف املنزل مبفردها ونظرت إىل يف العامل 19-وس كوفيدضرب فري 
 حول انفذهتا بشعور ابالرتباك.
لبشر". ابلكلمات "أين اختفى كل ا 00:19حىت  00:15دقيقة  1املشهد 
ن األخرى. األماكو عب سأل والدته إىل أين يذهب اجلميع ، وملاذا أغلقت املدارس واملال
 ج املنزل.مل يشاهد أحد خار 
قة". بكلمات "ترى سأبقى دون رف 00:22حىت  00:20دقيقة  1املشهد 
سألين إذا  ادة. و ملعتاتشعر الفتاة ابلوحدة ، فال يوجد أصدقاء تلعب معهم مثل األايم 
زن شعر حب آلن؟اكنت سأبقى وحدي إىل األبد؟ وال ميكنك الذهاب إىل املدرسة بعد 
 شديد.
أى ر بكلمات "ردت ينساان الشر".  00:29حىت  00:23دقيقة  1مشهد 
ينهم إىل عن حن لواوالدته من بعيد من خارج النافذة وحياها اببتسامة سعيدة. لقد خت
 الوطن ويتحدثون مًعا. على الرغم من املسافة اليت تفصل بينهما.
يوضح أنه يف عامل متأثر  1من مجيع اإلشارات فوقه ، ُيظهر أنه يف املشهد 




غري مباشر. ألن هذا الفريوس يهاجم مناعة اإلنسان وينتقل عرب اهلواء. يقوم طبيب أيًضا 
 .19-بتقدمي التضحيات بعيًدا عن عائلته حىت ال تصاب أسرته بفريوس كوفيد 
 2مشهد 
ملوضوعات على اإلشارات وا ، والذي حيتوي 00:54حىت   00:29بدًءا من 
 وتفسريية الفوريني يلي:







ا هللا ، ينسين "لن العالمة املرئية اليت ميكن رؤيتها من هذا املشهد هي كلمات
هور مج". هللااان سيؤتينا من غيب أحاله ...... فينسينا ما قاسيناه ..... لن ينس
 اإلعالن.
اً سينهي . قريبشأنهو والكلمات أعاله تعين أن هللا لن ينسى عبده وال يرتك عبده 
 يعية.لساطع وسيعود البشر إىل أنشطتهم الطب( ابلنور ا19-هللا هذا الظالم )وابء كوفيد 










 3.9صورة  
هر فيها " تظلناهلل"خرجت امرأة من انفذة غرفة نومها ومحلت قطعة من الورق كتب عليها 

















  3.11صورة 
ع ن مجيلك ألذيظهر طفل وأب يلعبان مبعدات الوقاية الشخصية الكاملة لقد فعلوا 
 األماكن مغلقة مؤقًتا وابلتايل لن ينقلوا الفريوس لآلخرين




يؤتينا من بكلمات "لن ينساانهلل ، س 00:36 حىت 00:30دقيقة  2املشهد 
نساانهلل يرة لن عبا غيب أحاله". تصور امرأة حتيي جارها وتغين وهي حتمل ورقة عليها
 لتشجيع بعضهم البعض على جرياهنم.
ناه ..... لن بكلمات "فينسينا ما قاسي  00:45حىت  00:37دقيقة  2املشهد 
كان مًعا.  ن ويضحتحدًثكاان على شرفة منزهلما يينساان هللا". تصور زوًجا من األجداد  
هم يف ن وجودمرغم كما أهنم حييون جرياهنم من خالل التلويح لبعضهم البعض. على ال
 املنزل ، ال يزال إبمكاهنم تشجيع بعضهم البعض من مسافة بعيدة.
بكلمات "لن ينساان هللا ، سيؤتينا من   00:54حىت  00:46دقيقة  2املشهد  
الطفل  ا يظهرهو مو ه ...... فينسينا ما قاسيناه ..... لن ينساان هللا". غيب أحال
سعداء  لة ومالكاماواألب يلعبان يف ردهة املستشفى مرتدين معدات احلماية الشخصية 
 .19-على الرغم من تعرضهما لفريوس كوفيد
مع يف مكافحة يصف محاس اجملت 2من مجيع اإلشارات فوقه، يُظهر أن املشهد 
يتم توظيف  ،تمع أوامر احلكومة ابلبقاء يف املنزل. لذلك . أطاع اجمل19-وس كوفيدفري 
ؤقًتا جبميع األنشطة مويقومون  (WFHالعمال والطالب واملعلمني وما إىل ذلك يف املنزل )
)العمل من  WFHو  يف املنزل مثل قص الشعر واملدرسة واللعب والتسوق عرب اإلنرتنت
 املنزل(.
 3مشهد 
وضوعات ، والذي حيتوي على اإلشارات وامل01:42حىت   00:59من بدًءا 
 وتفسريية الفوريني يلي:











 3.12صورة  
العالمة املرئية اليت ميكن رؤيتها من هذا املشهد هي كلمات "ملا وجدت نصف   
اان دت ينسر فر؟ صىب...... مابعد العسريسر؟ والقيمة قلىب......سألت الغد ماذاخي
 الفقر".
كلمات مبعىن عندما وجد حب هللا وشعر ابلثقة يف أن هللا لن يرتكنا حتت أي   
وأجاب هللا  ظرف من الظروف. لكنه سأل عما سيحدث يف العامل بعد هذه املشقة.
ب ألن هللا حم نتخيل مما أغىنأيضًا أن الفقر )الصعوابت( سيغادران قريباً. سيجعلنا هللا 
 اآلخرين. أبيدي اعدةللجميع ولن يرتك هللا عبده يف كل األحوال. من خالل تقدمي املس
 3املوضوعات مشهد 






اللتفات ادون  طويليصف اجلو الذي حيدث يف السوبر ماركت املزدحم وانتهاء الطابور ال


















 3.15صورة     








3.16صورة    









 3.17صورة     






 3.18صورة     












بل شخص ما ه من قيب بعن عمالء مث يتم الرتح يصور اجلد ابئع البالون الذي يتجول حبثًا
 ويرد اببتسامة.
  3تفسريية مشهد 
صف ". يملا وجدت نصف قلىب مع كلمات "  00:57 حىت 00:55 املشهد
 حالة يف سوبر ماركت مزدحم ويصطف الزوار أمام أمني الصندوق
بكلمات "ملا وجدت نصف قلىب  01:04حىت  00:59دقيقة  3املشهد  
للذين زوجة اوال ت الغد ماذاخيىب ...... مابعد العسريسر؟" يصف الزوج...... سأل
ما وصلوا ، عند ذلك يذهبان إىل السوبر ماركت ويريدان شراء الضرورايت اليومية. ومع
 وابتسموا هادئني ظلواإىل هناك ، مت شراء مجيع املواد الغذائية والضرورايت األخرى و 
ذا القوت يأيت هس. أانس صبورون ويتوكلون إىل هللالبعضهم البعض ، مما يشري إىل أهنم 
 يف أي وقت.
يصف  بكلمات "ردت ينساان الفقر".  01:14حىت  01:05دقيقة  3املشهد  
الصورة  ل هذهن خالعند اقرتاب بعض الناس من الزوج والزوجة إبعطاء بعض منه هلم. م
 نشعر أن هللا لن خيلف وعده.
تصوير  بكلمات "ردت ينساان الفقر".  01:18حىت  01:15دقيقة  3املشهد  
ى ليل علهو دو زوج وزوجة يبتسمان بسعادة عند تلقي املساعدة من أشخاص آخرين. 
 أن هللا لن ينساان.
... بكلمات "ولن ينساان هللا ..  01:30حىت  01:20دقيقة  3املشهد  





... بكلمات "ولن ينساان هللا ..  01:35حىت  01:31دقيقة  3املشهد  
ن مشاكل. انون من يعوسيغنينا به عن سواه". رسم شخص يوزع البقالة على اجلريان الذي
 وهذا رزق من هللا على يد اآلخرين.
ن ... ل.بكلمات "فال نطلب إال اايه   01:41حىت  01:36دقيقة  3املشهد  
 اء مروره يفلك أثنذبعد و ينساانهللا". تصور اجلد يبيع البالون وهو حزين ألنه مل يباع. 
 يهتمونو عون الطريق التقى عائلة تلوح للرجل العجوز. يشري إىل أهنم سوف يشج
 ببعضهم البعض.
املساعدة. يصور  يصف اإلنسانية ، مثل 3من مجيع اإلشارات فوقه، يظهر أن املشهد 
ن إىل ما يصالعند ه زوًجا وزوجة يبحثان عن الضرورايت اليومية ، ولكناملشهد أعال
ذه ة يف هحلكماهناك ، مت بيع مجيع العناصر. وصربهم صادقون وال يشتكون. كانت 
افظ على حنب أن لك جياحلادثة أن هللا أعطاها رزقًا غري متوقع عن طريق اآلخرين ، لذ
شجع بعضنا بعض ونا الرة جيب أن نساعد بعضنثقتنا ابهلل مهما حدث. ويف احلياة اجملاو 
 البعض.
 4مشهد 
وضوعات ، والذي حيتوي على اإلشارات وامل01:59حىت  01:43بدًءا من 
 وتفسريية الفوريني يلي:








 3.20 صورة    
عني االن أ" و  ملشهد هي كلماتالعالمة املرئية اليت ميكن رؤيتها من هذا ا
. قلت ينسنا ء؟....للقااألطفال.... على الكعبة وىف القلب سؤال.... يف بيت هللا مىت ا
 الداء". 
هجره. عبد و ق املتعين الكلمات، اآلن بدأ األطفال يف التفكري عندما مت إغال
 ي".نتهيمىت وهي عادة مليئة بعباد هللا. وقالوا "لقد هامجنا هذا الطاعون و 







 3.21صورة     









القيود  د بسببلمسجلكنهما من الذهاب يصف أاًب وابًنا يصليان مًعا يف املنزل لعدم مت












 .قاحد إطالها أوصف برامج تلفزيونية تظهر الكعبة مغلقة ومهجورة دون أن يتعبد في
 4تفسريية مشهد 
فال .... "واالن أعني األطبكلمات   01:48حىت  01:42دقيقة  4املشهد 
ا وال مهجور  يكلعلى الكعبة القلب سؤال". يصور صبيا حزينا عندما يرى الثالث اهل
 يستطيع أن يتعبد فيه. وفكر أيًضا يف موعد انتهاء هذا الطاعون.
اللقاء".  بكلمات "يف بيت هللا مىت  01:52حىت  01:49دقيقة  4املشهد 
ي يف بيت  نلتقل "مىتالبيت. وشعر الولد ابحلزن وسأيصف ابنه وأبيه صالة اجلماعة يف 
 هللا مرة أخرى". وأيملون يف إعادة فتح الكعبة قريًبا.
". يف بكلمات "قلت ينسنا الداء  01:59حىت  01:53دقيقة  4املشهد 
يوجد قوم  ، فال جورةوصف الربامج التليفزيونية اليت تظهر أن الكعبة مغلقة وتبدو مه
 لمون حزينون جدا لرؤية هذا.يتعبد فيها. املس
يدور حول حزن املسلمني عند  4من مجيع اإلشارات فوقه، يظهر أن املشهد 
إغالق الكعبة يف حالة هدوء. ألن عند املسلمني إذا كانت الكعبة هادئة فهي من 




نتهى وأن املعبد سيكون مشغواًل مرة أخرى ابلناس الذين يتعبدون  قد ا 19-تفشي كوفيد
 كاملعتاد.
 5مشهد 
وضوعات ، والذي حيتوي على اإلشارات وامل02:27حىت  01:59بدًءا من 
 وتفسريية الفوريني يلي:






ان الينسا" و  كن رؤيتها من هذا املشهد هي كلماتالعالمة املرئية اليت مي
 ".ان هللاهللا،ٍ ستحط قلوب وجباه...... على أرضه شوقاوصالة .... الينسا
إىل  رؤوسنانا و الكلمات بعين أنه مهما حدث حنن كمسلمني ما زلنا حنين قلوب
ولن يكون  ألصليةالته هللا. ابإلضافة إىل طلب الصالة دائًما حىت يعود كل شيء إىل حا
 هناك تفشي لألمراض يف هذا العامل.















 3.25صورة  
 ل. العميفاهلم يصور رجل شرطة وسائق سيارة إسعاف وطاقم طيب وهم يصلون رغم انشغ 





 3.26صورة   
ُتظهر الصورة أعاله وجه طبيب أصيب بسبب ارتداء معدات الوقاية الشخصية الضيقة 
 للغاية ، مما أدى إىل ظهور ندابت.







 3.26صورة  











 3.27صورة  
 يصف الطبيب وسائق سيارة اإلسعاف واملريض ويبتسم اجلميع بسعادة.
 5تفسريية مشهد 
إستحط  ،بكلمات "والينساان هللا   02:09حىت  02:01دقيقة  5املشهد 
وع إىل  الركار يفوجباه ...... على أرضه شوقاوصالة". يصف كل الناس االستمر  قلوب
غم أهنم  ر  ، هللانسا هللا مهما حدث. حىت الطاقم الطيب والشرطة وسائقو اإلسعاف لن ي
 .19-كانوا فعالني للغاية يف تفشي وابء كوفيد 
ن  وجهه ميعاين يصف طبيًبابكلمات "الينساان هللا".  02:10دقيقة   5املشهد 
ًدا. ويلة جة طجروح انمجة عن استخدام معدات الوقاية الشخصية شديدة الضيق لفرت 
 حفاظا على صحة املريض.
ألشخاص يصف حالة ابكلمات "الينساان هللا".  02:25دقيقة   5املشهد 




يصف يبتسم  بكلمات "الينساان هللا".  02:27حىت  02:10دقيقة  4املشهد 
ن أن تقدو اجلميع ويصفقون أبيديهم ويشجعون بعضهم البعض مع من حوهلم. ويع
 .ن قبلهريبا وسيعود العامل إىل ما كان عليه مقسيتعافون  19-املتضررين من تفشي كوفيد
عكم ستودوهو "ن 19-املشهد األخري ظهر فيه شعار للمتضررين من وابء كوفيد 
 سيشفي مجيع ن هللاأعين رب العافية ...... حىت متتلئ بنااملدن اخلالية" وهذا الشعار ي
 .سافة تقربناأن املوى و األمراض اليت يعاين منها عباده. هذه الفاشية، أنمل أن نكون أق
الستنتاج أن ا، ميكن  5و  1،2،3،4ومن كل العالمات املوجودة يف املشاهد 
خاصة رض، و فشي ملتلنا معلومات مفادها أننا يف حالة تعرضنا ألي هذا املشهد يوفر 
ام االلتز  هللا سيساعده دائًما. عباد مطيعون. من خالل ، نعتقد أن19-فريوس كوفيد 
 ابلربوتوكوالت الصحية، والبقاء يف املنزل.
 جدول املشهد 




ه يف الصورة أعال -
تظهر طريًقا عادة 
ما تكون مزدمحة 
ابلسيارات وبسبب 
 19-فريوس كوفيد 
فإن الطريق مهجور 
 وال مير أحد.
 
تظهر طريًقا عادة 
ما تكون مزدمحة 
ابلسيارات وبسبب 
 19-فريوس كوفيد 
فإن الطريق مهجور 





هناك فتاة تنظر 






يف العامل ، كانت  ستائر النافذة
فتاة يف املنزل 
مبفردها ونظرت إىل 





أين اختفى كل 
 البشر
رأى املدارس 
واملالعب اليت مت 
إغالقها بسبب 
 فريوس كوروان
سأل والدته إىل أين 









ترى سأبقى دون 
 رفقة
مث شعر ابحلزن لرؤية  
 كل ذلك
تشعر الفتاة 
ابلوحدة ، فال 
يوجد أصدقاء 
تلعب معهم مثل 
األايم املعتادة. 
وسألين إذا كنت 
سأبقى وحدي إىل 
األبد؟ وال ميكنك 
الذهاب إىل 




 شعر حبزن شديد
1 00:29 
- 0032 
 ردت ينساان الشر
 
من بعيد رأى والدته 
قادمة وكان سعيًدا 
جًدا مبقابلة والدته 
على الرغم من أنه 




ينساان الشر". رأى 
والدته من بعيد من 
خارج النافذة 
وحياها اببتسامة 
سعيدة. لقد ختلوا 
إىل  عن حنينهم
الوطن ويتحدثون 
مًعا. على الرغم من 






لن ينساانهلل ، 
سيؤتينا من غيب 
 أحاله
 
خرجت امرأة من 
انفذة غرفة نومها 
وأحضرت ورقة 
عليها عبارة "لن 
 ينساانهلل"
 
ت تصور امرأة 
حتيي جارها وتغين 
وهي حتمل ورقة 







فينسينا ما قاسيناه 
 ..... لن ينساان هللا
يظهر زوجا من 
األجداد الذين كانوا 
على شرفة منزهلم 
تصور زوًجا من 





يتحدًثن  يصبغون شعرهم
ويضحكان مًعا.  
كما أهنم حييون 
جرياهنم من خالل 
يح لبعضهم التلو 
البعض. على الرغم 
من وجودهم يف 
املنزل ، ال يزال 
إبمكاهنم تشجيع 





لن ينساان هللا ، 
سيؤتينا من غيب 
أحاله ...... 
فينسينا ما قاسيناه 
 ..... لن ينساان هللا





يظهر الطفل واألب 




وما سعداء على 





ملا وجدت نصف 
 قلىب
يصف اجلو الذي 
حيدث يف السوبر 
ماركت املزدحم 
وانتهاء الطابور 
يصف حالة يف 
سوبر ماركت 
مزدحم ويصطف 














ملا وجدت نصف 





يتسوقان يف سوبر 
 ماركت فارغ
الزوج والزوجة 
اللذين يذهبان إىل 
السوبر ماركت 
ويريدان شراء 
ورايت اليومية. الضر 
ومع ذلك ، عندما 
وصلوا إىل هناك ، 





لبعضهم البعض ، 
مما يشري إىل أهنم 
أانس صبورون 
ويتوكلون إىل هللا. 
سيأيت هذا القوت 














عند اقرتاب بعض 
الناس من الزوج 
والزوجة إبعطاء 
بعض منه هلم. من 
خالل هذه الصورة 






زوج وزوجة  الزوجة تبتسم لزوجه ردت ينساان الفقر
يبتسمان بسعادة 
عند تلقي املساعدة 
من أشخاص 
آخرين. وهو دليل 







ولن ينساان هللا 





ووصف أنه حىت 
املعوق يشعر مبرضاة 










ولن ينساان هللا 
..... وسيغنينا به 
 عن سواه
ع شخص يقوم بتوزي
املواد الغذائية على 
 املنازل اجملاورة
شخص يوزع البقالة 
على اجلريان الذين 
يعانون من 
مشاكل. وهذا رزق 















فال نطلب إال اايه 
 .... لن ينساانهللا
تصور جدا يبيع 
البالون يبتسم 
 لآلخرين
تصور اجلد يبيع 
البالون وهو حزين 
نه مل يباع. وبعد أل
ذلك أثناء مروره يف 
الطريق التقى عائلة 
تلوح للرجل 







واالن أعني األطفال 
.... على الكعبة 
 القلب سؤال
تصور طفال صغريا 
حزينا عندما يرى 
تلفزيوان يصور 
 الكعبة وهي مغلقة
حزينا يصور صبيا 
عندما يرى الثالث 
اهليكل مهجورا وال 
يستطيع أن يتعبد 
فيه. وفكر أيًضا يف 








يف بيت هللا مىت 
 اللقاء
يصف األب واالبن 
الصالة مجاعة يف 
 البيت
ابنه وأبيه صالة 
اجلماعة يف البيت. 
وشعر الولد ابحلزن 
وسأل "مىت نلتقي 
 مرة يف بيت هللا
أخرى". وأيملون 





 قلت ينسنا الداء
 
الربامج التلفزيونية 




اليت تظهر أن 
الكعبة مغلقة وتبدو 
مهجورة ، فال 
يوجد قوم يتعبد 
فيها. املسلمون 





والينساان هللا ، 
إستحط قلوب 
وجباه ...... على 
 أرضه شوقاوصالة
يصف رجل شرطة 
وسائق سيارة 
إسعاف وطاقم طيب 
 يصلي
كل الناس 
االستمرار يف الركوع 








هللا ، رغم أهنم كانوا 
فعالني للغاية يف 
فشي وابء كوفيد ت
-19 
ُتظهر الصورة أعاله  الينساان هللا  02:10 5




للغاية ، مما أدى 
 إىل ظهور ندابت
يصف طبيًبا يعاين 
وجهه من جروح 
انمجة عن استخدام 
معدات الوقاية 
الشخصية شديدة 
الضيق لفرتة طويلة 
ى جًدا. حفاظا عل
 صحة املريض.
 
ُتظهر الصورة أعاله  الينساان هللا 02:25 5
بعض األشخاص 







احلكومة ابلبقاء يف 
















حوهلم. ويعتقدون  بسعادة
أن املتضررين من 
 19-تفشي كوفيد
سيتعافون قريبا 
وسيعود العامل إىل 






العافية ...... حىت 
ملدن متتلئ بناا
 اخلالية
وهذا الشعار يعين  -
أن هللا سيشفي 
مجيع األمراض اليت 
يعاين منها عباده. 
هذه الفاشية، أنمل 
أن نكون أقوى وأن 
 املسافة تقربنا
 
 جدول تصنيف اإلشارات
 بالغ تفسريية موضوعات إشارات مشهد
1\ 00:00 – 
00 :04 
واحلادثة    نسينيسيغ
املصحوبة بوقائع 
تظهر يف الصورة 
أن املدينة هادئة 
للغاية وأن 








خطر فريوس  
 .19-كوفيد 
1\ 00:05 – 
00: 14 
يتم تفسري  رهيمي  
عىن اإلشارات مب
خمتلفة. ميكن 
تفسري رؤية الفتاة 
للنافذة على أهنا 
ترى خارج املنزل 
أو ترى ضوء 
 الشمس




عالقة اإلشارات   الفهرس 
ابألشياء يف 




ضحا مؤقتا" مو 











1\ 00:20 - 
00:22 
خفضت الفتاة    قواليسيغن
رأسها وتبعها  
كلمات "هل 
سأبقى وحدي 
إىل األبد؟" يشري 
إىل أنه خيشى أن 
وال يكون مبفرده 




عالقة مع   الفهرس 
الوضوعات يف 
السبب والنتيجة 













تشري امرأة حتمل    قواليسيغن
عبارة "الينساان 
هللا" إىل أهنا تذكر 
اجلميع أبن هللا 
لن يرتكنا يف 
وقت صعب مثل 




عالقة مع   الفهرس 
الوضوعات يف 
السبب والنتيجة 
، توضح أن 


























هي رمز فريوس  
 كوروان.
2\ 00:55 – 
00:57 
القاعدة السائدة    ليكيسيغن
صور جمموعة ت
















مركز التسوق    قواليسيغن
فارغ ، مما يشري 









والزوجة ، مما 
يدل على أن 








عالقة مع   الفهرس 
الوضوعات يف 
السبب والنتيجة 















، تظهر شخًصا 
معاقًا يرتدي 
قناًعا. القناع هو 




رعاية اإلنسان     قواليسيغن
ككائنات 
اجتماعية ، مثل 
مساعدة اجلريان 
الذين يواجهون 
مشاكل يف شراء 
الضرورايت يف 
 املنزل




لآلخرين سيجعل  01:41
اآلخرين يشعرون 
ابلسعادة على 




عالقة مع   الفهرس 
الوضوعات يف 
السبب والنتيجة 






فال يستطيع هو 




الصالة هي رمز   الرمز 
يتفق عليه اجلميع  
كواجب على 
املسلمني. األسرة 





 هللا والصالة إىل
4\01:53-
01:59 
عالقة مع   الفهرس 
الوضوعات يف 
السبب والنتيجة 
، توضح أن 
الربامج التلفزيونية 
اليت تظهر الكعبة 




موقع الكعبة حىت 
ال يصبح مكااًن 




والصالة عالمة   الرمز 
يتفق عليها 










الطبيب يعاين من 
إصاابت طفيفة 




عالمة توضح    سينيغن 02:25 \5
-كوفيدخماطر  
حىت ال  19
يغادر الناس 
منازهلم ويبقون يف 









حىت يف الظروف 
الصعبة. ألهنم 





 يف أي موقف 
5\02:27-
02:34 
سيشفي هللا كل    قواليسيغن
األمراض اليت 
يعاين منها 
عباده. ومع هذا 
الوابء ، أنمل أن 
نكون أقوى وأن 
 املسافة تقربنا
 
رات اإلشا ليلحتل عليها ، حاول الباحث وبناًء على البياانت اليت مت احلصو 
يام هبا، يل القلتحلواألشياء واملفسرين الواردة يف إعالن اخلدمة العامة هذا. من ا
 االستنتاجات التالية ميكن أن تكون:
 وعي اإلنسان برضا هللا -1
روة ثمن بركات ال ىل ،املسلمون ملزمون أبن يكونوا شاكرين لنعم هللا سبحانه وتعا
عل مع ا نتفامادة تمتع ابلتنفس. حنب أحياان أن حنصل على لطف غري متوقع وعإىل ال
ألن  تنان العميقن االما عمشاعر السعادة. غالبا ما خترج عبارة "احلمد هلل" من الفم تعبري 
 هذا اللطف يعترب "نعمة" من هللا سبحانه وتعاىل.
وتيين ، ري الر اخل ومع ذلك ، فإن موقفنا يكون أحياان متواضعا عندما حنصل على
م الطعا ناولمثل احلصول على راتب شهري ، أو راتب أسبوعي ، أو القدرة على ت
لذلك من  عمة" ،نغري والشراب كل يوم. قد يكون هذا ألننا نعترب أن اخلري الروتيين "
 النادر أن خترج عبارة "احلمد هلل" عندما حنصل عليها.




 شاكرين القلب (أ
يتم  ا اليتالرضو يتم االمتنان للقلب من خالل اإلدراك التام أن مجيع النعم 
إىل قبول  القلب ن مناحلصول عليها هي فقط عطااي هللا ورمحته. ميكن أن يؤدي االمتنا
ذه غر هصشخص ما هلدية هللا ، بصدق دون أن خييب أمله أو يعرتض على مدى 
 النعمة.
 فظياشاكرا ل  (ب
هللا  عليها حصل عندما يكون قلب الشخص متأكًدا جًدا من أن مجيع النعم اليت
ا من شخص معمة نسبحانه وتعاىل. سيقول ابلتأكيد احلمد هلل. لذلك إذا حصلت على 
 .هلل لسانه حيمد هللا. ألنه جيب أن ندرك أن اإلنسان ما هو إال وسيط
 كن شاكراً لألعمال (ج
ليها صول ع احلمتعين أنه جيب استخدام كل الربكات اليت االمتنان مع العمل ي
 حيب حًقا وتعاىل حانهبطريقة ترضيه. أوضح النيب حممد صلى هللا عليه وسلم أن هللا سب
أن هللا  جه. أيو فضل أن يرى النعم اليت تُعطى لعباده من خالل االستفادة منها على أ
ب على جيثال ، ل املعليه. فعلى سبيحيب عباده الذين يظهرون ويقرون بكل النعم اليت 
 األغنياء أن يقسموا ثرواهتم على الزكاة وحنو ذلك.
 العناية ابلتمتع (د
 اله حىت اء بإذا حصلت على معروف من هللا سبحانه وتعاىل ، فحاول االعتن
حي ملزم جسم ص ديناليتضرر. هذا مثل احلفاظ على أمانة من هللا. على سبيل املثال ، 
 ن تفشيمصحة لى صحة اجلسم وجتنب األمراض. أحدها هو احلفاظ على الابحلفاظ ع
وكوالت لربوتام ابفريوس كوروان الذي يهاجم البشرية مجعاء. جيب على الناس االلتز 




 19-غرس الوعي العام يف جائحة كوفيد  -2
. ال 19-سم كوفيد، ُصدم العامل بفريوس كوروان املعروف اب2020منذ بداية عام 
 . يوفر ارتباطها19-ميكن فصل حتديد حالة اجلائحة عن االنتشار الواسع جًدا لـكوفيد
ات على يدة ابإلضافة إىل أخبار مقلقة. هناك منشور أخبارًا ج 19-ببيئة جائحة كوفيد
لى خبار عاأل وسائل التواصل االجتماعي ابإلضافة إىل مقاالت يف خمتلف بواابت
ارع  الشو يفواء أن الظروف البيئية تتحسن. مع عدم وجود تلوث لله اإلنرتنت تعلن
 ة.واملقلق أن النفاايت البالستيكية تتزايد وخاصة النفاايت الطبي
ئًما يع األنشطة البشرية. جُيرب اجلميع دامجإىل توقف  19-أدى جائحة كوفيد
 ا ، والبقاءدائمً  قنعةعلى عيش حياة نظيفة من خالل غسل أيديهم دائًما ، واستخدام األ
 ى تغيريلع يؤثر الوابء يف املنزل كشكل من أشكال التباعد االجتماعي واملسافة اجلسدية.
 قواعد السلوك البشري يف التفاعل مع األشخاص اآلخرين وبيئتهم .
فشل  ري علىأتث من املتوقع أن ترتفع درجة حرارة سطح األرض ، مما سيكون له
 فاف.املناطق الساحلية والفيضاانت واجل احملاصيل وندرة املياه وغرق
لك ، تر. لذالتو و مع حدوث التغيريات ، من الطبيعي أن تشعر ابإلرهاق والقلق 
 ، هناك عدة لذاتيةازلة ملساعدتك على البقاء بصحة جيدة ، وسعيًدا ، ومتصاًل أثناء الع
 طرق للعيش حياة صحية أثناء اجلائحة. كما يلي :
 املسببة للتوتر ابتعد عن األفكار (أ
 ميكنك التدرب عليه مع الرتكيز على ما تفعله.
 تناول نظاًما غذائًيا صحًيا ومتوازانً  (ب
كاملة ب الأدخل الكثري من الفواكه واخلضروات والدهون الصحية واحلبو 




 زايدة النشاط البدين (ج
ا يف ليوجريق ممارسة متارين اإلطالة أو احافظ على مرونة جسمك عن ط
 الصباح.
 استمر يف حتديث املعلومات الصحيحة (د








دة ىل زايإدف هتإعالانت اخلدمة العامة هي إعالانت تقدم رسائل اجتماعية 
والتعلم  علوماتللم الوعي العام بعدد من املشكالت اليت جيب أن يواجهوها وكوسيلة
، وخاصة  19-كوفيدللمجتمع. على سبيل املثال ، إعالن خدمة عامة حول  
م للمجتمع ة تعليثابمبا يعمل أيضوالذي  اإلعالن الذي حيمل عنوان "الينساان هللا" ،
 ، وخاصة الشرق األوسط واجملتمعات احمليطة به.
هناك عدة  ،مع شرح مفصل كل من الدراسات النظرية واحلقائق املوجودة 
 :التايل لنحواستنتاجات حول إعالانت اخلدمة العامة "الينساان هللا" على ا
مفيًدا جًدا لتثقيف  19-كوفيد  يعد إعالن اخلدمة العامة هذا بشأن تفشي (1
ل المتثاي وااجلمهور حول أمهية احلفاظ على صحة جيدة لكل فرد واجتماع
من  اة صحيط حيلتوصيات احلكومة ابلبقاء يف املنزل فقط. وكذلك اتباع من
جلسم ااعة خالل ممارسة الرايضة وتناول األطعمة الصحية حىت تزيد من
ع به  تمتيب أن ء األساسي الذي جيوجتنب األمراض. ألن الصحة هي الشي
 حيحا على القيام ابألنشطة اليومية بشكل صكل شخص ويكون قادر 
 18إشارات،  19بريس ، هناك  بناء على حتليل جرليس ساندرس (2
 .تفسريية 19و  موضوعات،
 يع األمراضعاجل مجياىل مفاده أن هللا تع جند يف إعالن "الينساان هللا" تفسريية (3
كون رصا ونحكثر أالوابء ، أنمل أن نكون   منها عباده. ومع هذااليت يعاين







كتشفون لناس ياعل عد إعالن اخلدمة العامة "الينساان هللا" وسيلة فعالة جلي
  يوتوبخدام نفسه ابست 19-ء جائحة كوفيد أمهية احلفاظ على الصحة أثنا
 الناس جتعلكوسيط معلوماهتم. لذا فإن إعالانت اخلدمة العامة تنمو و 
 يفهمون التطورات التكنولوجية احلالية.
 ملزيد من البحث (2
ت عالانن اإلملزيد من الباحثني ، من أجل التمكن من استخدام املزيد م
لبحث انطاق  يد منحتسن فهم القارئ وتز اإلبداعية والتعليمية اليت ميكن أن 
 دراسات الحبيث ميكن أن تغطي مجيع اجلوانب اليت مل تتم مناقشتها يف
ن ميكن أمع و السابقة. أيمل الباحثون أن يكون هذا البحث مفيًدا للمجت





 واملراجع املصادر قائمة
 :املصادر
uEl3Ph16bF0https://youtu.be/   2020يناير  26أخذت يف اتريخ 
 العربية املراجع
ن يب حمفوظ ملوجي يف رواية "الكرنك" لنج. الصراع السيكو 2019أغسطني، لؤلؤ. 
اهيم لك إبر ان ماكلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالخالل منظور كورت ليوين.  
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
راسة زار )دم انتهى املش. معىن احلب يف أغنية كاظم الساهر يف ألبو 2020الزكية، محاية. 
الك موالان مامعة العلوم اإلنسانية، جسيميوطيقية جارايس ساندير بريس(. كلية 
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
ة الرقابو اخلدمة العامة  (. أخالق العمل وسلوك العاملني يف1999العمر، فؤاد عبد هللا.) 
ي إلسالمابنك عليها من منظور إسالمي. املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ال
 للتنمية.
د ميوطيقية عنلية سيليدراسة حت اليوم "تبسم" ملسعود كورتيس )أرمانوشة، ميدا. أغنية يف
يم إبراه مالك كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالان(.  جارليس سنديرس فريس
  اإلسالمية احلكومية ماالنج.
لتطبيقية، الفنون الية كدنيا، مسر هاين السعيد أبو. الصدمة يف إعالن اخلدمات العامة.  
 جامعة حلوان، مصر.
ألوسط اة ابلشرق . تصور الرسائل األخالقية يف اإلعالانت العام2019رشيدة، عني. 
يم إبراه الكم)دراسة سيميوطيقية(. كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالان 




ية قتصاد املؤسسة االيف(. البعد االتصايل إلسرتاتيجية التسويق 2008صورااي، لعرابة. )
سانية م اإلنعلو سة حتليلية ميدانية مبؤسسة هنكل ملواد التنظيف. كلية الدرا
 واالجتماعية، جامعة منتوري قسندطينة.
حلديد" إىل ا(. "رعمسيس الثاين "، من جرية "ابب 2014عوض، أمحد حممد حممد )
ة. كلية عمارية املضيافة املتحف "املصري الكبري" دراسة سيميوطيقية. قسم اهلندس
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. خترجت من املدرسة اإلبتدائية 1999فرباير  3ماالنج، أليفيا فضيلة، 
م، مث  2011، جومبانج سنة 1يف املدرسة االبتدائية العامة غامبريان 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  التحقت ابملدرسة املتوسطة يف
م، مث التحقت  2014موجوأغونج جومبانج وخترجت فيه سنة  10
  دار العلوم 2اإلسالمية احلكومية  نويةاملدرسة الثا ابملدرسة الثانوية يف
م. وبعدها، التحقت ابجلامعة موالان مالك إبراهيم  2017جومبانج و خترج فيه سنة 
اإلسالمية احلكومية ماالنج حىت حصلت على درجة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية 
 م.  2021وأدهبا سنة 
 
 
